




































ylors) dan Universiti Tek-
nologi Mara' (UiTM) yang









nang besar 46~8ke atas
UniKL.,
Pertemuanantara UiTM
dan UPM hari ini pasti me-
narikkeranaiaakailmel\iadi
penentukedudukanaibjua-






kan rekod tanpa'kalah se-
takat ini, '
